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





















0,081
0,093
0,1214
0,136
0,03
0,067
0,033
0,038
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ L-АРГИНИН: ГЛИЦИН АМИДИНОТРАНСФЕРАЗЫ
ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПОЧЕК

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THE DETERMITATION OF L-ARGININE: GLICINE AMIDINETRANSFERASE
OF DIABETIC INJURY OF KIDNEYS
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